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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
escala: 1/150
CIMENTACIÓN. REPLANTEO
E01
Zapatas
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
DATOS GEOTECNICOS
RECUBRIMIENTOS
NOTAS
3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
Control
Nivel ConsistenciaCoef.Pond. Tipo
Nivel
Control
Tamano
Max. Arido Pond.
Coef. Tipo
HORMIGON
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
ACERO
Pilotes
y vigas
Plastica a Blanda
(< 9 cm.)
(10-15 cm.)
c = 1.50
c = 1.70
Normal
Reducido Fluida
Normal
Normal
30/40 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50Normal
Normal
Normal
Blanda
Blanda
Blanda Normal
Normal
Normal15/20 mm.
20/30 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
HA-25
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
Normal f = 1.60
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello CIETSID
-Solapes segun EHE
Elemento
Cimentacion
Pilares
Muros
Ejecucion
MATERIALES
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada
Viga de Atado Entre Zapatas
1
3
2
4
L
b
VARIABLE ARMADO PILAR
PILAR
HUMEDECIDA, ANTES
JUNTA DE HORMIGONADO
DE HORMIGONAR
RUGOSA, LIMPIA Y
ARRANQUE PILAR
H
0
.
1
0
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADA
ARMADO INFERIOR ZAPATA CALZOS DE APOYO
0.20 0.20
0
.
2
0
ACABADO RUGOSO
MONTAJE 3er8
DE PARRILLA >=  5cm.
0
.
1
0
0.20 0.20
L
b
H
0
.
2
0
0.200.20
L
b
JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA, LIMPIA Y
DE HORMIGONAR
HUMEDECIDA, ANTES
ESTRIBOS DE MONTAJE
DE LAS ZAPATAS
EN EL INTERIOR
ARMADO PILAR
PILAR
VIGA DE ATADO
CALZOS DE APOYO
ARMADO INFERIOR ZAPATA
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA  = 3.50 Kg/cm2
1.88
60.71
61.60
70.22
56.86
62.86
33.35
37.10
38
.6
4
31
.44
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.86
63.
36
58.
54
escala: 1/150
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
CIMENTACIÓN. COTAS
E02
Zapatas
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
DATOS GEOTECNICOS
RECUBRIMIENTOS
NOTAS
3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
Control
Nivel ConsistenciaCoef.Pond. Tipo
Nivel
Control
Tamano
Max. Arido Pond.
Coef. Tipo
HORMIGON
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
ACERO
Pilotes
y vigas
Plastica a Blanda
(< 9 cm.)
(10-15 cm.)
c = 1.50
c = 1.70
Normal
Reducido Fluida
Normal
Normal
30/40 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50Normal
Normal
Normal
Blanda
Blanda
Blanda Normal
Normal
Normal15/20 mm.
20/30 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
HA-25
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
Normal f = 1.60
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello CIETSID
-Solapes segun EHE
Elemento
Cimentacion
Pilares
Muros
Ejecucion
MATERIALES
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada
Viga de Atado Entre Zapatas
1
3
2
4
L
b
VARIABLE ARMADO PILAR
PILAR
HUMEDECIDA, ANTES
JUNTA DE HORMIGONADO
DE HORMIGONAR
RUGOSA, LIMPIA Y
ARRANQUE PILAR
H
0
.
1
0
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADA
ARMADO INFERIOR ZAPATA CALZOS DE APOYO
0.20 0.20
0
.
2
0
ACABADO RUGOSO
MONTAJE 3er8
DE PARRILLA >=  5cm.
0
.
1
0
0.20 0.20
L
b
H
0
.
2
0
0.200.20
L
b
JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA, LIMPIA Y
DE HORMIGONAR
HUMEDECIDA, ANTES
ESTRIBOS DE MONTAJE
DE LAS ZAPATAS
EN EL INTERIOR
ARMADO PILAR
PILAR
VIGA DE ATADO
CALZOS DE APOYO
ARMADO INFERIOR ZAPATA
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA  = 3.50 Kg/cm2
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
E03
Zapatas
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
DATOS GEOTECNICOS
RECUBRIMIENTOS
NOTAS
3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
Control
Nivel ConsistenciaCoef.Pond. Tipo
Nivel
Control
Tamano
Max. Arido Pond.
Coef. Tipo
HORMIGON
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
ACERO
Pilotes
y vigas
Plastica a Blanda
(< 9 cm.)
(10-15 cm.)
c = 1.50
c = 1.70
Normal
Reducido Fluida
Normal
Normal
30/40 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50Normal
Normal
Normal
Blanda
Blanda
Blanda Normal
Normal
Normal15/20 mm.
20/30 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
HA-25
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
Normal f = 1.60
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello CIETSID
-Solapes segun EHE
Elemento
Cimentacion
Pilares
Muros
Ejecucion
MATERIALES
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada
Viga de Atado Entre Zapatas
1
3
2
4
L
b
VARIABLE ARMADO PILAR
PILAR
HUMEDECIDA, ANTES
JUNTA DE HORMIGONADO
DE HORMIGONAR
RUGOSA, LIMPIA Y
ARRANQUE PILAR
H
0
.
1
0
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADA
ARMADO INFERIOR ZAPATA CALZOS DE APOYO
0.20 0.20
0
.
2
0
ACABADO RUGOSO
MONTAJE 3er8
DE PARRILLA >=  5cm.
0
.
1
0
0.20 0.20
L
b
H
0
.
2
0
0.200.20
L
b
JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA, LIMPIA Y
DE HORMIGONAR
HUMEDECIDA, ANTES
ESTRIBOS DE MONTAJE
DE LAS ZAPATAS
EN EL INTERIOR
ARMADO PILAR
PILAR
VIGA DE ATADO
CALZOS DE APOYO
ARMADO INFERIOR ZAPATA
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA  = 3.50 Kg/cm2
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Referencias Armados Esquinas
P1, P25, P26, P27, P28, P29,
 P30, P31, P32, P33, P34,
 P35 y P36
6Ø16 (30+41+40)
P2, P3, P8, P9, P12 y P17 6Ø16 (30+94+40)
P4, P6, P14, P15 y P16 8Ø25 (30+94+94)
P5 8Ø20 (30+94+60)
P7 10Ø25 (30+94+94)
P10 y P19 6Ø16 (30+42+40)
P11 y P18 8Ø16 (30+94+40)
P13 8Ø16 (30+96+40)
P20, P21, P22 y P23 6Ø16 (30+61+40)
P24 8Ø20 (30+61+60)
P37, P39, P40, P41 y P42 6Ø16 (30+31+40)
Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y
P37 155x155 40 6Ø16c/27 6Ø16c/27
P38 225x225 75 10Ø20c/23 10Ø20c/23
P40 y P42 125x125 40 5Ø16c/27 5Ø16c/27
P41 185x185 40 7Ø16c/27 7Ø16c/27
Ø8c/25 corr.
Cuadro de arranques
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
ETSAC  PFC  diciembre 2015
Alumno: Luis Ruiz Lamas
Tutor: Xosé Manuel Rosales
ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
E04
CIMENTACIÓN. DESPIECES
escala: 1/50
0 1 2 3
Zapatas
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
DATOS GEOTECNICOS
RECUBRIMIENTOS
NOTAS
3 -Recubrimiento lateral contacto terreno 5cm.
2 -Recubrimiento superior libre 4/5cm.
4 -Recubrimiento lateral libre 4/5cm.
1 -Recubrimiento inferior contacto terreno  >= 5cm.
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
Control
Nivel ConsistenciaCoef.Pond. Tipo
Nivel
Control
Tamano
Max. Arido Pond.
Coef. Tipo
HORMIGON
CONTROL CARACTERISTICAS CONTROL CARACT.
ACERO
Pilotes
y vigas
Plastica a Blanda
(< 9 cm.)
(10-15 cm.)
c = 1.50
c = 1.70
Normal
Reducido Fluida
Normal
Normal
30/40 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
(8-9 cm.)
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50Normal
Normal
Normal
Blanda
Blanda
Blanda Normal
Normal
Normal15/20 mm.
20/30 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15HA-25
HA-25
HA-25
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
Normal f = 1.60
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello CIETSID
-Solapes segun EHE
Elemento
Cimentacion
Pilares
Muros
Ejecucion
MATERIALES
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
Forjados y Losas
Zapata Aislada
Viga de Atado Entre Zapatas
1
3
2
4
L
b
VARIABLE ARMADO PILAR
PILAR
HUMEDECIDA, ANTES
JUNTA DE HORMIGONADO
DE HORMIGONAR
RUGOSA, LIMPIA Y
ARRANQUE PILAR
H
0
.
1
0
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADA
ARMADO INFERIOR ZAPATA CALZOS DE APOYO
0.20 0.20
0
.
2
0
ACABADO RUGOSO
MONTAJE 3er8
DE PARRILLA >=  5cm.
0
.
1
0
0.20 0.20
L
b
H
0
.
2
0
0.200.20
L
b
JUNTA DE HORMIGONADO
RUGOSA, LIMPIA Y
DE HORMIGONAR
HUMEDECIDA, ANTES
ESTRIBOS DE MONTAJE
DE LAS ZAPATAS
EN EL INTERIOR
ARMADO PILAR
PILAR
VIGA DE ATADO
CALZOS DE APOYO
ARMADO INFERIOR ZAPATA
HORMIGON DE LIMPIEZA
BASE COMPACTADADE PARRILLA  >= 5cm.
-TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO CONSIDERADA  = 3.50 Kg/cm2
escala: 1/150
ETSAC  PFC  
0 5 10
diciembre 2015
Alumno: Luis Ruiz Lamas
Tutor: Xosé Manuel Rosales
ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
FORJADO SUELO P. BAJA
VIGUETA
PRETENSADA
BOVEDILLAS
HORMIGON
MALLAZO / ARM.
D=5 (15x30) B 500 S
1212
70
12
70
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
2
5
5
CAPA DE COMPRESION
2
5
315
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
EFHE: FORJADO SUELO PLANTA BAJA 30 cm. (25+5)
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+
1
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1
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(
2
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0
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1
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1
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(
3
0
0
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1
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1
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(
2
5
0
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1
Ø
1
0
(
3
0
0
)
+
1
Ø
1
0
(
2
6
0
)
1
Ø
1
0
(
3
0
0
)
+
1
Ø
1
0
(
2
6
0
)
1
Ø
1
0
(
3
0
0
)
+
1
Ø
1
0
(
2
6
0
)
1
Ø
1
0
(
3
0
0
)
+
1
Ø
1
0
(
2
6
0
)
1
Ø
1
2
(
3
0
0
)
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1
Ø
8
(
2
6
0
)
1
Ø
1
2
(
3
2
0
)
+
1
Ø
1
0
(
2
4
0
)
1
Ø
1
2
(
3
2
0
)
+
1
Ø
1
0
(
1
9
0
)
1
Ø
1
2
(
3
2
0
)
+
1
Ø
1
2
(
1
9
0
)
1
Ø
1
2
(
3
2
0
)
+
1
Ø
1
0
(
2
4
5
)
1
Ø
1
0
(
1
4
5
)
+
1
Ø
8
(
1
3
0
)
1
Ø
1
0
(
9
5
)
+
1
Ø
8
(
9
5
)
1
Ø
1
2
(
1
9
0
)
+
1
Ø
8
(
1
6
0
)
1
Ø
1
0
(
1
8
5
)
+
1
Ø
1
0
(
1
6
0
)
1
Ø
1
0
(
1
8
5
)
+
1
Ø
1
0
(
1
6
0
)
1
Ø
1
0
(
1
6
0
)
+
1
Ø
1
0
(
1
2
0
)
1
Ø
1
2
(
1
9
0
)
+
1
Ø
8
(
1
6
0
)
1
Ø
1
2
(
1
9
0
)
+
1
Ø
8
(
1
6
0
)
P
ó
r
t
i
c
o
 
3
P
ó
r
t
i
c
o
 
4
P
ó
r
t
i
c
o
 
6
L1 L1
V
=
3
5
9
9
V
=
3
7
1
7
(
1
7
9
)
1
5
(
1
0
0
)
(
1
8
3
)
1
5
(
1
0
5
)
M
f
 
=
 
2
6
5
0
1
7
1
Ø
1
2
(
2
0
0
)
+
1
Ø
1
2
(
1
2
0
)
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
2
(
1
1
5
)
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
2
(
1
1
5
)
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
0
(
1
1
5
)
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
0
(
1
1
5
)
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6
R1 R1
E
1
E
1
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
2
(
1
1
5
)
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
2
(
1
2
0
)
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
1
2
(
1
1
5
)
Relleno para formación de escalones
Anclaje en losa maciza
Sección E1
Nivel forjado + 0.00
Nivel forjado + 1.35
Nivel forjado + 3.35
Arranque en borde de forjado
Apoyo sobre ménsula
Murete sobre nervio en forjado Arranque losa sobre nervio de forjado
Relleno sobre forjado
Sección R1
Sección L1
+ 3.35
+ 1.35
+ 0.00 (Nivel de referencia de toda la estructura)
1
Ø
1
6
(
8
1
5
)
+
1
Ø
1
0
(
1
4
5
)
P1 P2 P3 P4
P12 P13 P14P11
3
5
x
3
0
P15
P5 P6
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
3
5
x
3
0
P20 P22 P23 P24
P25 P27 P28
P29 P31 P32
P33 P34 P35 P36
P
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r
t
i
c
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1
7
9
)
1
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5
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1
6
1
Ø
1
2
(
1
9
5
)
+
1
Ø
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(
1
1
0
)
1
6
(
1
7
4
)
1
5
(
1
4
5
)
1
Ø
1
0
(
1
9
0
)
+
1
Ø
1
0
(
1
6
0
)
P21
P26
P30
P43
P44
P45
(
1
5
0
)
(
1
5
0
)
(
1
3
0
)
(
1
3
0
)
M
f
 
=
 
1
8
1
7
1
5
(
8
0
)
1
5
(
8
0
)
1
Ø
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2
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0
0
)
+
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Ø
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(
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6
0
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Ø
1
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+
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Ø
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=
3
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
DESPIECE ARMADURAS
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
E06
VIGUETA
PRETENSADA
BOVEDILLAS
HORMIGON
MALLAZO / ARM.
D=5 (15x30) B 500 S
1212
70
12
70
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
2
5
5
CAPA DE COMPRESION
2
5
315
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
EFHE: FORJADO SUELO PLANTA BAJA 30 cm. (25+5)
300
200
815
2Ø12(550)
1Ø12(420)2Ø12
(95)
2
1
2Ø12
(95)
2
1
2Ø12(545)
2Ø12(90)
2
1
2Ø12(90)
2
1
3Ø16(190)
2
1
14
2x
1eØ8
c/14 29x1eØ8c/17
1x
1eØ8
35x30
35x30
35x30
P19
P10
P18
P17
P14
2Ø12
2
1
(190)
Escala 1:100
P9
P8
P5
Nivel 1: Pórtico 1, Pórtico 4, Pórtico 5, Pórtico 6
2Ø12(550)
1Ø12(350)2Ø12
(95)
2
1
2Ø12
(95)
2
1
2Ø12(545)
2Ø12(90)
2
1
2Ø12(90)
2
1
3Ø16(190)
2
1
(190)
2
1
14
1x
1eØ8 29x1eØ8c/17
1x
1eØ8
35x30
35x30
35x30
P16
P15
P7
P6
3Ø16
Escala 1:100
B39
P36
P32 P28 P24 B40
2Ø12(550)
2Ø12(550)
2Ø12(550)
2Ø12(520)
2
1
1Ø12(350)
1Ø12(320)1Ø12(310)
1Ø12(310)2Ø12
(95)
2
1
1Ø12(70)
2Ø12(545)
2Ø12(545)
2Ø12(545)
2Ø12(515)
2
1
2Ø12(90)
2
1
2Ø12(230)
2Ø12(230) 2Ø12(220)
2Ø12(150)
2Ø12(135)
2
1
14
14
14
115115
115115 105115
35 115
2x
1eØ8
c/10 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 27x1eØ8c/17
35x30
35x30 35x30 35x30 35x30
Escala 1:100
2Ø12(191)
2
1
2
1
2Ø12(191)
2
1
2
1
7x1eØ8c/17
25x30
2Ø12(266)
2
1
2
1
1Ø12(224)
2Ø12(266)
2
1
2
1
2Ø12
(80)
2
1
10x1eØ8c/17
35x30
2Ø12
(80)
2Ø12(537)
2
1
2
1
1Ø12(285)
2Ø12(537)
2
1
2
1
2Ø12(140)
2
1
2Ø12
2
1
26x1eØ8c/17
35x30
(140)
Escala 1:100
Nivel 2: Pórtico 5
P35
P31 P27 P23 P13
P4
2Ø12(550)
2Ø12(550)
2Ø12(550)
2Ø12(550)
2Ø12(550)
1Ø12(420)
1Ø12(360)
1Ø12(350)
1Ø12(310)
1Ø12(310)2Ø12
(95)
2
1
2Ø12
(95)
2
1
1Ø12(70)
2Ø12(545)
2Ø12(545)
2Ø12(545)
2Ø12(545)
2Ø12(545)
2Ø12(90)
2
1
2Ø12(90)
2
1
3Ø20(270)
2Ø12(230)
2Ø12(230)
2Ø12(230)
3Ø16(190)
2
1
3Ø16(180)
2
1
2Ø12(150)
14
14
14
14
14
115155
115115
115115
115 115
35 115
2x
1eØ10
c/14 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17 29x1eØ8c/17
2x
1eØ8
c/11
35x30
35x30 35x30 35x30 35x30 35x30
35x30
Escala 1:100
Nivel 2: Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 6
P34
P33
P3
P2
B29 B30
2Ø12(668)
2
1
2
1
1Ø12(390)
2Ø12(668)
2
1
2
1
2Ø12(165)
2
1
2Ø12(165)
2
1
35x1eØ8c/17
35x30
A
A
Escala 1:100P1
2Ø12(475)
2
1
1Ø12(285) 2Ø12
(95)
2
1
2Ø12(470)
2
1
2Ø12(90)
2
1
2Ø12(130)
2Ø12(130)
2
1
3595
24x1eØ8c/17
1x
1eØ8
35x30
35x30
B31 B32
2Ø12(233)
2
1
2
1
1Ø12(191)
2Ø12(233)
2
1
2
1
2Ø12(233)
2
1
2
1
10x1eØ8c/17
35x30
A
A
Escala 1:100
Escala 1:100 Escala 1:100
Nivel 2: Pórtico 2
Escala 1:100
Nivel 3: Pórtico 1
Nivel 1: Pórtico 2, Pórtico 3 Nivel 2: Pórtico 7
Nivel 3: Pórtico 3
Nivel 3: Pórtico 2
58 516 58 58 516 58 58 516 516 516 484
155
231
501
58 516 516 516 516 516 58
632
438 58 197
2517
16
16 485 16 161725
2517
16
16 485 16 161725
2517
16
16 485 16 16 485 16 16 485 16 16 443 25
25 105 25
35 161 35 35 441 25
2517
16
16 485 16 16 485 16 16 485 16 16 485 16 16 485 16 161725
25 582 25
30 393 16 161725
3 169 25
Nivel 2: Pórtico 1
6Ø16 6Ø16
6Ø16
6Ø16
8Ø16 8Ø16 6Ø16 8Ø16 6Ø16 6Ø16 6Ø16 8Ø20 6Ø16 6Ø16 6Ø16 6Ø16 6Ø16
6Ø16 6Ø20 6Ø16 8Ø25 6Ø25
8Ø20 8Ø20 8Ø25 12Ø20 6Ø16 8Ø16
6Ø16 8Ø25 8Ø16
8Ø25
8Ø20 8Ø25 12Ø20
6Ø16 8Ø25 8Ø16 6Ø16 6Ø20 6Ø25
6Ø16 8Ø25 8Ø16
8Ø16 6Ø20
8Ø20 8Ø25
12Ø20
  Ø6c/20   Ø6c/20
  Ø6c/6
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/6
  Ø6c/6
  Ø8c/6
  Ø6c/6
  Ø6c/6
  Ø6c/12
  Ø8c/23
  Ø6c/20
  Ø6c/6
  Ø8c/6
  Ø8c/23
  Ø6c/20
  Ø8c/6
  Ø6c/6
  Ø6c/24
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/24
  Ø6c/24
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/13
  Ø6c/24
  Ø8c/6
  Ø8c/13
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø8c/23
  Ø8c/23
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø6c/20
  Ø8c/23
  Ø6c/20
  Ø6c/20
Cubierta
Losa 2
Losa 1
Suelo P. Baja (+3.35)
Suelo P. Baja (+1.35)
Suelo P. Baja (+0.00)
Cimentación
P1 P2=P3 P4 P5 P6 P7 P8=P9
P10=P17
P19
P11 P12=P20=P21
P22=P23=P25
P26=P27=P28
P29=P30=P31
P13 P14 P15=P16 P18 P24 P37=P39
P40=P42
P38 P41 P43=P44
P33=P34
P32=P35=P36
P45
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35
35 35 35
35
35
35 35 35
35 35 35 35 35 35
35 35 35
35 35
35
35
6Ø16(111)
6Ø16(101) 8Ø25(189) 8Ø16(106)
8Ø20(184) 8Ø25(218) 12Ø20(184)
6Ø16(107) 8Ø16(107) 6Ø16(164) 6Ø20(186) 6Ø25(218)
6Ø16(164) 8Ø25(218) 8Ø16(164)12Ø20(184)
 Ø25(218)
CC 150x250x10
S 275
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
LOSAS. ARMADO INFERIOR
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
E07
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
300
200
700
LOSAS SUELO PLANTA PRIMERA (H=25 cm)
Armado superior 
Armado inferior 
2
5
 
c
m
1200
Ø10c/15(460)
Ø10c/15(255)
Ø10c/15(325)
99
1
.
4
9
6
.
0
7
1.87
3.66
1
7
.
2
1
6
.
1
0
12.54
5
.
1
6
2
0
.
9
0
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
6
0
)
3
8
Ø10c/15(170)
1.71
2
.
4
9
Ø10c/15(260-290)
77
2.06
2.43
2
.
5
0
4.74
Ø
1
0
c
/
1
5
(
9
0
)
1
.
7
9
2.74
2.41
2.38
14.32
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
0
0
)
Ø10c/15(210)
Ø10c/15(235)
Losas interiores
1
.
2
9
1
7
1
.
1
2
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
1.49
2
.
5
4
1
.
9
9
2
.
4
9
2.61
2.38
3
.
5
9
17
62
8
6
3
.
2
8
2
.
5
8
Ø10c/15(320)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
1
6
5
)
62
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
8
0
)
4
.
9
2
2.35
2
.
4
9
6
7
IPN 220
1.87
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
8
0
)
Ø10c/15(460)
Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
Extremo de vano con antepecho
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
1
1
0
 
c
m
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
armado de
la cruceta
0.05 0.05
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
armado de
la cruceta
0.05 0.05
5
0
 
c
m
Armadura de 
suspensión  
1Ø10a20
Armado inferior
Armado superior
Losa 
maciza
Vea el armado
de la viga de 
borde
V
a
r
i
a
b
l
e
0.20
0
.
2
0
 0.15 
Armado
inferior
Armado
superior
Losa 
maciza
Vea el armado
de la viga de 
borde
V
a
r
i
a
b
l
e
Armado
inferior
Armado
superior
eØ6a20
Losa 
maciza
Viga de
atado Viga de atado
0.15
0.20
V
a
r
i
a
b
l
e
2
5
 
c
m
19 cm
4
7
.
5
 
c
m
 0.25 
2
5
 
c
m
2
5
 
c
m
2
5
 
c
m
2Ø12
2Ø12
escala: 1/150
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
LOSAS. ARMADO SUPERIOR
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
E08
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
300
200
700
LOSAS SUELO PLANTA PRIMERA (H=25 cm)
Armado superior 
Armado inferior 
2
5
 
c
m
1200
Ø10c/15(255)
Ø
1
2
c
/
1
5
(
2
9
0
)
Ø10c/15(260)
Ø10c/15(245)
Ø16c/15(385)
Ø10c/15(185-200)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
3
0
)
Ø
1
2
c
/
1
5
(
3
1
5
)
Ø10c/15(230)
1.99
1.46
1.412
.
3
8
4.74
5.24
1.35
2.24
1.74
1
.
4
9
1
.
4
9
1
.
5
7
1.74
1
.
7
4
1
.
9
9
2
.
7
4
1
.
4
8
1.43
3
.
4
6
4
9
2.25
2.93
2.17 1.52
1.31
6.46
1.48
2.82
5.34
30
5.34
1.77
2.07
4
.
1
0
4
.
1
0
4
.
7
9
4
.
6
1
4
.
2
0
5
5
Losas interiores
1
.
2
9
1
7
1
.
1
2
2.35
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
1
0
)
Ø6c/15(180)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
8
0
)
Ø
1
2
c
/
1
5
(
4
4
0
)
Ø10c/15(100-160)
Ø10c/15(100-150)
Ø20c/15(270)
Ø20c/15(450)
Ø16c/15(425)
Ø
2
0
c
/
1
5
(
7
0
5
)
Ø
2
0
c
/
1
5
(
5
0
5
)
Ø
1
2
c
/
1
5
(
3
3
0
)
Ø
8
c
/
1
5
(
3
2
5
)
Ø10c/15(320)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
1
0
)
Ø12c/15(375)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
2
0
-
3
1
0
)
Ø12c/15(270)
Ø10c/15(310)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
1
0
)
Ø
1
2
c
/
1
5
(
3
1
0
)
Ø12c/15(260)
Ø10c/15(310)
1.67
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
Superior e inferior
Ø
1
2
c
/
1
5
(
3
2
5
)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
2
5
)
Ø12c/15(275)
Ø16c/15(385)
Ø16c/15(400)
Ø10c/15(240)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
2
0
)
Ø10c/15(310-320)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
3
5
)
Ø10c/15(245)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
0
5
)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
2
1
5
)
Ø
1
0
c
/
1
5
(
3
2
5
)
5.344
.
7
9
5
2
1.99
1
.
7
4
1.82
Ø16c/15(425)
Ø
2
0
c
/
1
5
(
7
0
5
)
Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
Extremo de vano con antepecho
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
1
1
0
 
c
m
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
armado de
la cruceta
0.05 0.05
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
armado de
la cruceta
0.05 0.05
5
0
 
c
m
Armadura de 
suspensión  
1Ø10a20
Armado inferior
Armado superior
Losa 
maciza
Vea el armado
de la viga de 
borde
V
a
r
i
a
b
l
e
0.20
0
.
2
0
 0.15 
Armado
inferior
Armado
superior
Losa 
maciza
Vea el armado
de la viga de 
borde
V
a
r
i
a
b
l
e
Armado
inferior
Armado
superior
eØ6a20
Losa 
maciza
Viga de
atado Viga de atado
0.15
0.20
V
a
r
i
a
b
l
e
2
5
 
c
m
19 cm
4
7
.
5
 
c
m
 0.25 
2
5
 
c
m
2
5
 
c
m
2
5
 
c
m
2Ø12
2Ø12
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
CUBIERTA. ARMADO INFERIOR
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
E09
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
700 Armado superior 
Armado inferior 
2
5
 
c
m
LOSA CUBIERTA (H=25 cm)
150
150
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Ø10c/15(200)
Ø10c/15(160)
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1
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)
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H = 25 cm
# ø10 c/15 cm.
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Ø
1
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1
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(
2
0
0
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1
.
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.
4
6
1
.
6
4
2.12
1.473.61
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2
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.
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.
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.
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0
.
9
0
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.
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.
2
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60.30
1
2
2.21
1
.
6
0
4.25
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5
4.88
1.99
90
8
.
3
5
7
.
9
0
1
.
5
6
2
.
0
1
Losa de cubierta
1
.
2
9
1
7
1
.
1
2
Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
Extremo de vano con antepecho
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
1
1
0
 
c
m
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
armado de
la cruceta
0.05 0.05
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
armado de
la cruceta
0.05 0.05
5
0
 
c
m
Armadura de 
suspensión  
1Ø10a20
Armado inferior
Armado superior
Losa 
maciza
Vea el armado
de la viga de 
borde
V
a
r
i
a
b
l
e
0.20
0
.
2
0
 0.15 
Armado
inferior
Armado
superior
Losa 
maciza
Vea el armado
de la viga de 
borde
V
a
r
i
a
b
l
e
Armado
inferior
Armado
superior
eØ6a20
Losa 
maciza
Viga de
atado Viga de atado
0.15
0.20
V
a
r
i
a
b
l
e
2
5
 
c
m
19 cm
4
7
.
5
 
c
m
 0.25 
2
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c
m
2
5
 
c
m
2
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c
m
2Ø12
2Ø12
Hueco en cubierta para los lucernarios Refuerzo de cosido en esquina de huecos.Refuerzo de hueco de instalaciones en losa maciza.
2.00
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.
0
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1.20
2ø16
4ø16
ø8c/12.5
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(sup.) e (inf.) 
1Ø16
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Tutor: Xosé Manuel Rosales
ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
E10
CUBIERTA. ARMADO SUPERIOR
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
300
200
700
LOSAS SUELO PLANTA PRIMERA (H=25 cm)
Armado superior 
Armado inferior 
2
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m
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H = 25 cm
# » 10 c/15 cm.
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Losa de cubierta
1
.
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1
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1
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Cruceta de punzonamiento en todos los pilares interiores Cruceta de punzonamiento en todos los pilares perimetrales
Detalle de borde extremo de losa.
Viga de atado mínima en borde de voladizo.
Extremo de vano con antepecho
Alzado. Sección
Armado
inferior
Armado
superior
Cruceta
Losa 
maciza
4Ø12
Pilar
Planta
4Ø12 (sup),Crucetas: 
4Ø8 (inf) 
1
1
0
 
c
m
110 cm
Estribos de Ø8 de 4 ramas
4Ø10
2
5
 
c
m
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Alzado. Sección
Armado
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Armado
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4Ø8 (inf) 
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Hueco en cubierta para los lucernarios Refuerzo de cosido en esquina de huecos.Refuerzo de hueco de instalaciones en losa maciza.
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ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO
CARACT.CONTROL
ACERO
CONTROL
MATERIALES
CARACTERISTICAS
HORMIGON
Cimentacion
c = 1.70
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
c = 1.50
f = 1.60
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
HA-25
20/30 mm.
30/40 mm.
20/30 mm.
15/20 mm.
20/30 mm.
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
s = 1.15
y vigas
Zapatas
Pilotes
Nivel
Control
Coef.
Pond.
Tipo Consistencia
Max. Arido
Tamano Nivel
Control
Coef.
Pond.
TipoElemento
Pilares
Forjados y Vigas
Muros
Ejecucion
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
 Blanda
(6-9 cm.)
Normal
Reducido
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
-Solapes segun EHE
-Designaci%243n cemento: CEM-II/A-M 32.5
-El acero utilizado debera estar garantizado con el sello del CIETSID
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
B 500 S
EHE: CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
NOTAS
ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE
CONTENIDO DE CEMENTO (ART.37.3.2.):
 
DESCRIPCION                                                  CLASE DE             CONTENIDO
                                                                        EXPOSICIÓN               MÍNIMO
  ZAPATAS                                                              IIa                        275 Kg/m2
MUROS CONTRA TERRENO                                IIa                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA INTERIOR                                     IIb                        275 Kg/m2
ESTRUCTURA E XTERIOR                                   IIb                        300 Kg/m2
  
NOTA: EL CONTENIDO MÁXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3 
TIPO DE CEMENTO: CEM IIA-V42,5
TODOS LOS CEMENTOS PASARÁN LOS CONTROLES REFERENTES A 
ESTA Y OTRAS NORMATIVAS VIGENTES
SE TOMARÁN LAS CATAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTROLES ESPECIFICADOS 
EN LA MEMORIA ANEJA, ASÍ COMO LOS INDICADOS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
EN LAS CONDICIONES QUE CONSIDERE OPORTUNAS
Armado
Armado
Armado
Clase de exposición 
Clase de exposición 
Masa
Masa
Masa
Máxima relación a/c 
Mínimo contenido 
de cemento (Kg/m3) 
Parámetro de 
dosificación
Parámetro de 
dosificación
Pretensado
Pretensado
Pretensado
Resistencia mínima 
(N/mm2)
Tipo de 
hormigón
Tipo de 
hormigón
0,65
200
- - - - - -
0,65
0,60
250
275
275
- - - - - -
300 300 300
300 300 325
325
325
325
350
350
325
325 350 350
350350
275 300 325
0,60
0,60 0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
0,50 0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,45 0,45
0,45
0,45
275
300
300
325 300
300
325
275
300
0,55
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50 0,50
0,50
0,50
25
25
20
25
25
-
30
30
- - - - -
30
30
35
30
35
35
35
30
30
30
35
30
35
35
30
30
30
30
30
30
30 30 35 30 30 30
IIa IIIbIIb IIIa IIIc IV QbQa Qc H F EI
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc FH E
Separación entre armaduras
Longitudes de anclaje de armaduras
Longitudes de solape de armaduras
Aérea
Clase
Clase general de exposición 
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión por
cloruros
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
Corrosión de 
origen diferente 
de los cloruros 
- Interiores de edificios, no sometidos a 
condensaciones
- Elementos de hormigón en masa 
- Interiores sometidos a humedades relativas 
medias altas (> 65%) o a condensaciones 
- Exteriores en ausencia de cloruros, y 
expuestos a lluvia en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm 
- Elementos enterrados o sumergidos 
- Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos 
a la acción del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Elementos de estructuras marinas, por encima 
del nivel de pleamar 
- Elementos exteriores de estructuras situadas 
en las proximidades de la línea costera (a menos
de 5 km) 
- Elementos de estructuras marinas, sumergidas 
permanentemente, por debajo del nivel mínimo 
de bajamar 
- Elementos de estructuras marinas situadas en 
la zona de carrera de mareas 
Descripción
Designación
- Interiores de edificios, protegidos de la intemperie 
- Sótanos no ventilados 
- Cimentaciones 
- Tableros y pilas de puentes en zonas con 
precipitación media anual superior a 600 mm 
- Elementos de hormigón en cubiertas de edificios 
- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia 
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 mm 
- Edificaciones en las proximidades de la costa 
- Puentes en las proximidades de la costa 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras 
de defensa litoral 
- Instalaciones portuarias 
- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- Cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- Zonas situadas en el recorrido de marea de diques, 
pantalanes y otras obras de defensa litoral 
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de la marea 
Ejemplos
Humedad
alta
Humedad
media
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
Marina
NingunoNo agresiva 
Normal
Subclase
Sumergida
Tipo de 
proceso
En zona 
de mareas
Resistencias mínimas compatibles con los requisitos de durabilidad 
Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25 25
25<fck 40
30
30
30
30
30
30
35
35
40 45 50
Características del 
hormigón (N/mm2) 
Elementos 
prefabricados y 
láminas
Elementos 
prefabricados y 
láminas
fck 40
General
General
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc
Recubrimiento nominal (mm)
según la clase de exposición Tipo de 
elemento
35
45
Notas
- El proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice adecuadamente la 
protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental 
RECUBRIMIENTOS
2Kg/m
2
2
2
Kg/m
Kg/m
Kg/m
PES0 PROPI0:
SOBRECARGA DE USO:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
SECCION TIPO DEL FORJADOCARGAS
300
200
700
LOSAS SUELO PLANTA PRIMERA (H=25 cm)
Armado superior 
Armado inferior 
2
5
 
c
m
1200
E11
DETALLES ESTRUCTURALES
Ø8c/15
Ø8c/15
160
2
5
Ø20c/25
Ø25c/25
1
9
1
9
1
9
1
9
Eje pilar
Pilar
para apoyo 
perfil
rugosas, 
limpias y 
humedecidas 
antes de 
hormigonar
Alzado
Barras de conexión
Juntas de 
hormigonado 
Angular 80x80x8 
constructivo del 
Ménsula metálica
Losa de hormigón de la rampa
Conectores ø12
Barras de
conexión
Soldadura
Detalle de unión de barras
de conexión con placa 
Angular 80x80x8 para
apoyo constructivo del
perfil
Placa embebida dentro
del pilar 
Soldadura
Viga metálica
formada por 2 tramos de IPE-330
Pilar
Chapa de acero 10 mm
para formación de cajón
Soldadura
Sección 
ménsula
2
5
5
0
200
Pilar
para apoyo 
perfil
Angular 80x80x8 
constructivo del 
rugosas, 
limpias y 
humedecidas 
antes de 
hormigonar
Juntas de 
hormigonado 
Barras de conexión
Armado
superior
Armado
inferior
Losa 
maciza
Ménsula metálica
250X150X10
Viga metálicaPilar
Sección 
ménsula
Angular 80x80x8 para
apoyo constructivo del
perfil
Barras de
conexión
Soldadura
Detalle de unión de barras
de conexión con placa 
PERFIL 250X150X10
Soldadura
Placa embebida dentro
del pilar 
1
4
1
4
1
4
1
4
195
2
0
Ø12c/25
Ø12c/25
Ø12c/10
Ø16c/10
Ménsula de las losas de las rampas E1:25
Ménsula de apoyo de las losas E1:25
Sección rampa 190x20 E1:25
Sección losa esc. 160x25 E1:25
